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PERBANDINGAN KECUKUPAN INFRASTRUKTUR PROVINSI LAMPUNG 
DAN SUMATERA SELATAN , Frans Aldi Septiyana Surya Putra, NPM. 12 02 
14313, tahun 2016, Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi, Program Studi Teknik 
Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
 Pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo, pembangunan infrastruktur 
menjadi perhatian utama pemerintah dalam melakukan revolusi. Karenanya, laporan 
mengenai infrastruktur menjadi sangat penting. Hal ini sudah banyak menyita 
perhatian para pemimpin dunia. Laporan dari World Economic Forum dapat menjadi 
acuan dalam mengetaui kelayakan suatu infrasruktur di suatu wilayah. Laporan 
terbaru WEF yang berjudul The Global Competitiveness Report 2015 membantu 
banyak dalam memberikan informasi terkait dengan keadaan infrastruktur. Mengacu 
pada laporan WEF tersebut, kedua provinsi diatas dianggap menjadi provinsi yang 
sedang berkembang, dan dapat menjadi obyek dari perbandingan kecukupan 
infrastruktur dalam karya tulis ini. 
 Penelitian ini dilakukan untuk menilai kelayakan infrastruktur di Provinsi 
Lampung dan Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan penilaian dari para praktisi dan 
akademisi teknik sipil yang dinilai kedua provinsi tersebut memiliki kemiripan 
karakteristik infrastrukturnya. Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan 
kuesioner kepada responden dan melakukan beberapa wawancara dengan 
narasumber. 
 Hasil akhir dari analisis data berupa rating yang didapat setelah menghitung 
nilai mean dan standar deviasi dari data kuisioner Provinsi Lampung yang akan 
dibandingkan dengan nilai infrastruktur Provinsi Sumatera Selatan. Pelabuhan udara, 
pelabuhan laut, Terminal bus, stasiun kereta, jembatan dan jalan di Provinsi Lampung 
mendapatkan nilai “B“, “B“, “B”, “C”, “C” dengan rating 68.67%, 68%, 65.67%, 
64.67 %,dan 64.67% dilanjutkan dengan saluran irigasi, air minum, buangan air 
kotor, buangan sampah, energi, Obyek wisata, Buangan limbah, Sekolah dan 
Telekomunikasi masing – masing mendapatkan nilai “C”, “B” ,”C”, “C”, “B”, “B”, 
“C”, “B”, “B” dengan rating masing-masing 57.33%, 68%, 59%, 69.33%, 66%, 
58.33%, 68.67%, 70% ,sedangkan untuk Provinsi Sumatera Selatan Pelabuhan udara, 
pelabuhan laut, Terminal bus, stasiun kereta, jembatan dan jalan di Provinsi ini 
mendapatkan nilai “B“, “B“, “B”, “B”, “B” dengan rating 90%, 77%, 72%, 71.33 
%,dan 75% dilanjutkan dengan saluran irigasi, air minum, buangan air kotor, 
buangan sampah, energi, Obyek wisata, Buangan limbah, Sekolah dan 
Telekomunikasi masing – masing mendapatkan nilai “C”, “B” ,”B”, “B”, “B”, “B”, 
“B”, “B”, “B” dengan rating masing-masing 63.67%, 77%, 66.67%, 65.33%, 77%, 
76%, 67%, 80% , dan 81.67% dengan hasil akhir rata – rata infrastruktur di Provinsi 
Lampung memperoleh rating “C” dengan nilai 64.37%, dan Provinsi Sumatera 
Selatan memperoleh rating “B” dengan nilai 73.75%. 
Kata Kunci :  Infrastruktur, kelayakan infrastruktur, kehandalan infrastruktur, rating 
dan nilai infrastruktur, laporan kelayakan infrastruktur 
